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図８　上田村の焼畑山地の規模




























































1  70年ほど前 今年は、忠吉と三蔵が耕作
2  　〃　〃 去年より、徳左衛門と忠作が耕作
3  80年　〃 ５年前より「あらし」置申
4  60年　〃 20年前より「あらし」　〃
5  　〃　〃 ３年前より「あらし」　〃
6  70年　〃 今年は、村外の２名が耕作
7  　〃　〃 ３年前より「あらし」置申
8  　〃　〃 今年は、徳左衛門と忠作が耕作
9  80年　〃 去年まで、力右衛門が耕作
10  60年　〃 今年は、権兵衛が耕作
11  70年　〃 　〃　、三右衛門が耕作
12  　〃　〃 　〃　、源之助と村外の１名が耕作
13  　〃　〃 　〃　、四郎左衛門と五郎左衛門と長次右衛門が耕作
14  　〃　〃 　〃　、「あらし」置申
15  60年　〃 　〃　、長次右衛門が耕作
16  　〃　〃 　〃　、佐五右衛門が耕作
17  70年　〃 　〃　、十三郎と与右衛門と八郎兵衛が耕作
18 欠 　〃　、年太郎が耕作
19  90年　〃 　〃　、「あらし」置申
20  　〃　〃 ３年前より「あらし」置申
21  　〃　〃 今年は、十三郎と八郎兵衛と松右衛門が耕作
22 120年　〃 （　〃　、「あらし」置申）



























1660年 1665年 1670年 1675年 1680年 1685年
弥五左衛門















































































































　　 同　氏 （2011 ）中日火耕・焼畑史料考、近世農政家の焼畑観、原田氏他編著『焼畑の環境学』、
思文閣出版。
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